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MAPEAMENTO DE CÓRREGOS E NASCENTES DA FLORESTA NACIONAL DE IBIRAMA-SC       
¹Ester Camile Heidemann, ²Carlos Alberto Rizzi 
A pesquisa teve por objetivo realizar o mapeamento de Córregos e Nascentes da 
Floresta Nacional de Ibirama-SC. A metodologia pautou-se na análise espacial, isto é, um 
conjunto de técnicas que, em última instância, buscam identificar padrões espaciais em 
dados e organizados em sistemas de informação geográfica (SIG). Foi realizada uma 
investigação sobre diversos banco de dados oficiais da Administração Pública brasileira 
que culminou na escolha dos dados espaciais sobre nascentes produzidos pela Agência 
Nacional das Águas – ANA. Com a aplicação da metodologia, foram gerados o recorte 
espacial e o mapeamento do universo das nascentes inteiramente contidos no 
perímetro da FLONA. Além disso, a pesquisa bibliográfica gerou as Fichas de Cadastro 
para a caracterização da ecologia da paisagem nos entornos dos córregos e confluências 
a serem visitados em campo. Como resultados finais, após a coleta in loco das 
informações geográficas, serão modelados produtos cartográficos utilizando técnicas de 
análise espacial, como áreas de influência, das unidades da paisagem no entorno dos 
corpos d’água visitados. A análise dos resultados irá ampliar o conhecimento geográfico 
sobre a qualidade da preservação ambiental dos espaços naturais, em especial, do 
entorno imediato das amostras espaciais dos córregos do perímetro da FLONA. Tal 
modelagem tornar-se-á ferramenta de auxílio em pesquisas científicas interdisciplinares 
que tratem da qualidade das águas para a análise da fauna e da flora local, bem como 
auxiliará nas estratégias de manejo dos recursos hídricos locais.         
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